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论 文 摘 要 
 
在国际上 从钱纳里开始 发展援助的理论得以不断拓展 并与发展经济
学的研究息息相关 国际社会对于改进发展环境 战胜贫穷与自然灾害 减少和
消除不公平现象 提高妇女与儿童地位 增加教育与就业机会等方面的努力代表
着发展援助的总体趋势 其理论也日益细化 中国的对外援助已走过 50 年的春
秋 在新的历史时期 如何更好地发挥援助的效能 提高我国的国家竞争力 增
进与发展中国家的合作 如何在具体做法上逐步与国际接轨 适应多方面需求
在理论和实践上均具有重要意义 援外改革的研究课题已被中国社会科学院列为
中国对外经贸理论前沿 近几年来 国内的研究有了一定的进展 但理论体系尚
不完善 实践中也有许多不如意的地方 中央高层的关注更使这方面的研究有了
新的紧迫感  
本文作者采用比较分析的方法 在参阅经济学 发展经济学 国际发展援
助和国际经济合作等有关文献和案例的基础上 试图通过对国际发展援助理论和
实践的引述与归纳 中外发展援助的横向比较 提出中国援外改革的新思路  
第一部分首先介绍了国际发展援助产生和发展的原因 包括政治 经济
文化和历史等方面 政治方面有冷战需要 战略需要 自身经济发展的需要 经
济方面主要介绍了双缺口模型 然后 论述了援助对经济发展的促进作用 援助
增加了储蓄 为投资提供了可能 作者还介绍了利用生产函数计算外援对经济增
长率的贡献 台湾是这方面的实证 作者最后从七个方面综述了援助的效用 第
一部分还介绍了各国和国际组织的援助情况 以及国际发展援助的最新趋势  
第二部分一开始简要回顾了中国援外 50 年的历史 一般来说 中国的援外
可分为五个阶段 包括初始阶段 发展阶段 快速发展阶段 调整阶段和改革发
展阶段 在此基础上 作者从七个方面将中国的援外与国际发展援助进行了比较
以期得出一些结论性的判断 这七个方面为 国别情况和援助意识 援助机构
资金来源和使用 援助管理程序 沟通渠道和援助方式 援助政策和立法 援助
管理监督机制和项目评价制度  
第三部分在前两部分的基础上 通过分析中国援外所面临的国际和国内环
境 阐述新时期中国援外肩负的历史使命 并寻找与国际接轨的切入点 作者指
出 援外是对未来的投资 需要成立独立的援外机构 尽快出台 中国援外法
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了商榷 并提出了自己的建议和设想 包括 与国际通行做法适度接轨 试行国
际招标 培训人力资源 加强事前管理和过程控制 确立项目后评价 增加援外
新视角 加强技术援助和多边援助活动等 援外改革是一项系统工程 需要统筹
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前  言 
 
    出于政治 经济和道义的缘由 二次大战后 国际发展援助日益成为各
国间建立战略伙伴关系和施加影响的重要筹码 也是加强互利合作关系 促
进交流 发展和人类繁荣的重要纽带 美国通过马歇尔计划 对遭受战争创
伤的欧洲国家提供了巨额的资金 用于战后重建和恢复经济 并通过占领区
救济基金和占领区经济复兴基金援助日本 苏联也对其战略盟友和一些社会




    发展经济学的理论与实践证明 在特定的环境下 国际发展援助有效地
减少了发展中国家的储蓄和外汇缺口 实现了援助国和受援国的双赢 援助
作为 市场失灵 的一种调节手段 有利于发展中国家的经济增长和社会福
利的改进 国际发展援助的许多做法和惯例也为中国提供了可资借鉴的经验  
    中国的对外援助始于50 年代 在特定的历史条件下 中国的对外援助有
力地配合了外交需要 打破了美国等西方大国对新中国的封锁 扩大了我国
际影响 促进了我对外交流 并培养了大批从事国际经济技术合作的人才
在新的历史时期 国际局势风云变幻 经济全球化逐步形成 各国参与国际
分工日益加深 知识经济和网络经济冲击着传统 由计划向市场转轨发生着
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第一部分    国际发展援助综述 
 
             一 国际发展援助的缘由 
     
国际发展援助 又称 发展合作 开发合作 是以发展为宗旨
的国际协作 通常我们把国际发展援助称为 官方发展援助 ODA 实
际上 衡量是否为官方发展援助有三大标准  
1. 援助资金是由政府机构提供的 援助实施是由政府机构操作的  
2. 援助以促进受援国的经济发展和增加福利为目的  
3. Grant Element 必须在 25 以上[1]  
    国际发展援助存在多种形式 按资金提供的渠道可分为双边援助和
多边援助 按资金来源可分为财政援助和技术援助 按资金使用可分为
项目援助和方案援助 官方发展援助 ODA 和其它官方资金流动 OOF
共同构成官方发展融资 ODF 非官方机构 NGOs 的援助也日益活跃
近年来 经济合作和发展组织 OECD 将对较发达的发展中国家和经济
转轨国家经济结构调整的援助单独列出 称为官方援助 OA   
国际发展援助的产生和发展有其深刻的政治 经济 文化和历史原
因 早在 1919年 凯恩斯就提出美国要对一战后的欧洲包括德国提供援
助 以恢复其经济 [2]二战以后 雅尔塔体系基本形成 开始了东
 
[1]赠与成份实际上就是贷款的最初面值与债务净现值的差额 其计算公式为  
    其中 r 表示贷款年利率  a 表示每年还款次数 d表示每期的贴现率 G表示宽限期 M
表示贷款期 一般来说 d按综合年率 10 计算 如果精确计算 在理论上 d 1 贴现率
1/a 1 贴现率 CIRR 1/4 10 CIRR CIRR 是援助国的商业参考利率 Commercial 
Interest Reference Rate OECD 每月公布一次最新数据  
[2] The Economic Consequences of the Peace   Keynes  Chapter 7  
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西方两大阵营的长期对抗和冷战格局 对外援助逐渐成为战略需要和意
识形态的工具 1947 年 英国停止了对地中海国家的援助 出于遏制苏
联的战略考虑 美国总统杜鲁门宣布立即对希腊和土耳其提供经济和军
事援助 此后 国务卿马歇尔推出 欧洲复兴援助计划 即 马歇尔计
划 改变了过去对欧洲国家零敲碎打的援助方式 实行了一揽子集中统
一计划 1948 年 4 月 美国国会通过了 对外援助法 开始逐个审批
各国的援助计划 在 马歇尔计划 中 美国 4 年内向欧洲提供了 170
亿美元左右的经济援助 其中绝大部分为捐赠 其余为贷款 以帮助西
欧国家恢复生产 稳定金融 扩大贸易 当时 美国对欧洲的援助约占
同期 GNP 的 1.5%[1] 美援通过金融资本的注入 增加了欧洲实物资本的
存量 对欧洲的战后重建和恢复经济发挥了巨大作用  
在日本 美国的援助开始以占领区救济基金为主 后又依据 793号
公法 使用占领区经济复兴基金进行 二者共计 21 亿多美元[2] 美国的
经济援助促进了日本战后低水平的资本积累 刺激了日本经济的扩大再
生产  
1949 年 杜鲁门提出 第四点计划 决定对发展中地区提供援助
以巩固反共体制 为美国繁荣的经济和欧洲复兴计划开拓新的市场  
美国推行庞大的经济援助计划 一个重要的原因就是为了冷战需
要 在经济上 美国推行 马歇尔计划 也是为了解决美国战后膨胀的
生产力和欧洲各国支付能力不足之间的矛盾 为其产品寻找出口市场
维持美国经济的长期繁荣 并通过关税减让 投资保护等优惠待遇 达
到控制欧洲 确立经济霸主地位的目的 美国的援助还附加了许多政治
条件 如在 马歇尔计划 实施后 美即与受援国磋商 成立巴黎统筹
委员会 COCOM 对共产主义集团实行共同禁运 1952年 美还通过了
巴特尔法 规定凡接受美援的国家 如对共产主义国家出口战略物资
原则上停止给予援助  
   马歇尔计划 出台后不久 苏联即提出 莫洛托夫计划 强调 
 
[1] 发展经济学   吉利斯 Gills 等  中国人民大学出版社  第 381 页   
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苏联和东欧的相互支援 后来还成立 经济互助委员会 即 经互会
与西方抗衡 苏联向包括中国在内的社会主义国家和实行计划经济的国
家提供了大量的经济援助 一五 期间 苏联援建中国 156 个项目 但
后来 由于中苏关系恶化 苏联单方面终止协议 撤走专家 给我造成
了极大的损失 苏联的对外援助一直持续到苏联解体  
 
表一   苏联的对外经济援助     单位 百万美元 
   1980   1984   1986   1988 1990 
 总  额 
 北朝鲜 
 古  巴 
 越  南 
 蒙  古 
  5330 
   260 
   243 
   935    
   835 
  7197 
    55 
  5153 
  1040 
   785 
  5718 
     6 
  3280 
  1325 
   905 
  5804 
   -41 
  3270 
  1365 
   987 
5685 




     资料来源 美国中央情报局  冷战后的世界经济 第 15 页 
 
50 年代中期 美国对共产主义遏制的战略重点从欧洲转移到其 友
好的 欠发达国家 特别是地理上具有重要影响的国家 美国援助的重
点经历了一系列的转移 首先是南亚 再到东南亚 接着是拉丁美洲和
中东 60 年代又回到南亚 70 年代是非洲和波斯湾 80 年代是加勒比
和中美洲 90 年代转向以色列 埃及 土耳其等战略盟友以及东欧 中
亚地区 这些转移也印证了世界格局的变化以及美国战略和政治利益的
演变过程  
50 年代以来 欧洲各国出于政治和经济战略考虑 也开始了对发展
中国家的发展援助 自 1961 年开始 经合组织 OECD 的发展援助委员
会 DAC 在其成员国间建立了磋商机制 协调对发展中国家的官方发展
援助 DAC 成员国的援助代表着国际援助的总体方向和最新趋势  
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济领域 转向改善国际经济环境 开发市场和推动其公司的国际化经营
援助需要给这些国家带来显性和隐性收益 虽然 OECD 对捆绑式援助
Tied Aid 进行了限制 但各国对援助的限定条件仍然很多 赠款比
例下降 有息贷款的比例上升 并且常常与出口联系在一起 美国国际
发展署 USAID 称援助是对美国未来经济的一种关键投资 根据美国 对
外援助法 几乎所有的美国援助都要花费在美国生产的产品上 英国一
位前国际发展署 ODA 署长曾说 我们的援助中大约有 2/3 用来购买





是有利的 社会的进步也使人道主义援助变得越来越有份量 瘟疫 灾





利 钱纳里 Hollis Berley Chenery 与艾伦 斯特劳特 Alan Strout
于 1966 年提出的 双缺口模型 Two-Gap Model 一般来说 一个国
家的发展需要国内和国外两种资源 当国内资源不足时 外部资源是必
要的补充 钱纳里认为 发展中国家在经济发展中经常会遇到技术 储
蓄和外汇等因素的约束 一国只有克服技术 储蓄和外汇约束 才能实
现其经济发展 双缺口模形 主要研究储蓄缺口和外汇缺口  
根据国民经济核算恒等式 [1] 国民生产总值 Y 总收入 国民生
产总值 Y 总支出 即  
总收入 Y 总供给 C S T M                  [1 1] 
 
[1]这里与凯恩斯的恒等式不同 是指在没有转移支付的理想状态下
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总支出 Y 总需求 C I G X                  [1 2] 
其中 C为消费 I为投资 G为政府支出 X为出口  
若政府收支相抵 即 T G 比较[1 1] [1 2]两式 可得  
S M I X  
即 I S M X                                  [1 3] 
这是 双缺口模型 的一个简单表达形式 等号的左边表示 储
蓄缺口 ----投资与储蓄的差额 右边表示 外汇缺口 ----进口与出
口的差额 双缺口模型 的一个基本假设是 两个缺口数量不等 且相
互独立 彼此不具有互补性或替代性  
双缺口模型 说明 只有当两个缺口相等时 一国的经济才能均
衡发展 但实际情况往往是两个缺口大小不等 这就是说 发展中国家
不是遇到相对于投资需求的国内储蓄短缺 就是遇到因进口急需的资本
品和中间产品而引起的外汇短缺 这就需要外部资源的介入  
    在[1 1]式中 S 为储蓄 它包括国内储蓄和国外储蓄两部分 其
中 国内储蓄可分为政府公共储蓄和私人储蓄 国外储蓄可分为官方外
国储蓄或国际援助和私人外国储蓄 国际援助作为国外储蓄的重要组成
部分 填补了发展中国家的投资 储蓄缺口 通过下一节的哈罗德 多
马模型 我们可以看出外援能够提高经济增长率 另一方面 外援作为
资本流动的一种形式 通过对进出口活动进行连续不断的调节 使外汇
缺口与适宜的投资和储蓄缺口趋于均等  
    三缺口 分析则认为 企业家的缺乏 技术和管理的落后是发展
中国家的又一缺口 制约着对资本的吸收 在国际援助中 技术援助
人才培训的比重越来越高 对于资本援助是很好的补充  
双缺口模型 和 三缺口分析 为国际援助找到了有力的理论
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    发展 在发展经济学中被赋予了特殊的含义 也经历了渐进的演
变过程 在 50 年代和 60 年代 经济发展基本等同于经济增长 70 年代




发展中国家 使发展问题变得更为复杂 国际社会从教育 卫生 扶贫
环境 平等机会 个人自由和丰富多采的文化生活等更广阔的视野来重
新审视发展 为此 美国经济学家迈克尔 托达罗(Michael P. Todaro)
教授指出 发展必须被视为一个既包括经济增长 缩小不平等和根除贫
困 又包括社会结构 国民观念和国家制度的重要变化的多元过程  
西蒙 库茨涅兹 Simon Kuznets 则使用了现代经济增长的术语
强调科技投入 将现代经济区分于商业资本主义  
   经济增长是经济发展的重要内容 分析经济增长的基础是哈罗德
多马模型 Harrod-Domar Model 即  
                    g s/ k                    [1 4] 
          其中 g 为产出增长率 s 为储蓄率 k 表示资本 产出比率  
外援增加了储蓄 使投资成为可能 从而可以提高经济增长率  
更深入的分析是罗伯特 索罗 Robert Solow 和爱德华 丹尼森
Edward Denison 提出的生产函数  
           Y f (K, L, R, A)                     [1 5]       
    其中 Y为产出或国民产值 K 为资本存量 L 为劳动力数量 R为
可耕地和自然资源存量 A为投入使用的生产率或效率的提高 
    通过微积分可以推导出以下方程  
      g(Y)  a + W (K)g(K)+ W(L)g(L) + W(Y) g(R)   [1 6]  
    其中 g表示任何变量的增长率 W表示资本等各要素投入在收入
中的比重, a 表示于投入使用效率提高而使生产函数发生变化的变量  
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国民产值的影响 让我们利用它来计算外援对经济的贡献  
    在[1 6]式中 资本存量的增长 dg(K)会导致国民生产总值的增长
即 dg(Y)  W (K) dg(K) 1991年 国际援助占肯尼亚 GNP 的 12.1 [1]
增量 资本 产出比率为 6.6[2] 假定资本比重为50 W (K) 0.5
援助全部用于追加投资 则经济增长率 dg(Y) 0.5* 0.121/6.6
0.0092 即 0.92% 在哈罗德 多马模型中 资本比重为 100 当援助
占 GNP 的 12.1 时 会使肯尼亚 1991 年的国民生产总值增长 1.83  
台湾是援助促进经济发展的典型例证之一 50-60 年代 美国向台
湾提供了大量援助 1960 年 台内部储蓄率仅为 13 [3] 外援和外资在
填补储蓄缺口中起到了很重要的作用 外援还弥补了外汇缺口 确保了
台湾经济工业化所需的设备和原料进口 1965 年台从美国的援助名单中
毕业 美国国际发展署专家评估认为 如无美援 台 GNP 年增长率最高
不超过 4 要到 1980 年才能达到 1964 年实际达到的水平 人均 GNP
则要延长到 1995 年 台 行政院经济发展合作委员会 的报告也认为
如无美援 台出口占 GNP 的比重最高也达不到 3 边际储蓄率平均只
有 7 资本 产出比例按 2.5 计算 经济增长率即为 2.8% 考虑人口
增长和美援填补贸易逆差因素 1965 年的 GNP 只有实际的 1/4 到 2005
年才能达到 1965 年的水平 美援将台湾扶上了经济发展的快车道 使台
经济发展提前了 20-30 年  
目前,在埃及 坦桑尼亚 莫桑比克等援助依存度较高的的国家 援
助带来的经济增长是很明显的 并且 由于援助机构和国际多边组织注
重环境保护 教育 卫生 扶贫 妇女等问题 并对受援国施加影响




[1]世界银行 1998 世界发展指标  中国财政经济出版社 第 351 页 
[2]吉利斯 Gills  发展经济学  中国人民大学出版社 第 44 页 
[3] 冷战后的世界经济 陈隆深 中国对外经济贸易出版社 第 37 页
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的地方 人们责怪援助增加了地区差距 造成了贫富分化 使穷者越穷
富者越富 各国对发展中国家的援助也造成了其经济的畸形发展和对外
依赖 国际货币基金 IMF 在结构性调整和金融领域的援助由于没有考
虑受援国的承受能力 常常引起援助国政府和人民的反感 美国一位前
国务卿甚至指责说 没有 IMF 世界会更太平 世界银行也认为 援助
的效果并不是那样好 一些经济学家还认为 援助不仅不能提供很多储
蓄或进口 而且还被用于支持高消费或减少出口 而且 援助的一个重
要特征是其捆绑性  






国际援助是积极的 它的效用体现在以下几个方面  
1 宏观经济体制的调整和改革 是长期性的战略性的决策 在经
济全球化的今天 发展中国家唯有改革 才有出路 国际援助为改革提
供了必要的协助 使得人们的基本保障不致因为改革和调整而变得大起
大落 也增强了受援国政府实施改革和进行经济结构调整的决心和信心  
    2 项目援助将资金直接流向具体项目 缓解了当地的资金短缺压力
突破了发展的瓶颈 促进了特定行业的发展 如中国对非洲大陆农业的
援助 受到了非洲国家的高度评价 被形象地称为输出 绿色革命  
3 通过技术援助 加强了受援国的技术实力 有利于大量中间适
用技术的推广和普及 如在医疗卫生 公共工程 经济 法律 教育
管理 计算机 地震等方面派出专家 开展技术合作  
4 援助国直接或间接地培养了一大批发展中国家自己的专家 学
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5 救灾 粮食援助等解决了受援国国家和人民的急需 体现了一
种人情的温暖 也有利于加强受援国政府的作用 保持政局的稳定 当
然 其副作用是延缓一些国家面临危机的发生 减轻其政府实施改革的
压力  
6 援助国通过援助影响了受援国的内外政策 不过 在双边援助
中 一些附带的政治和商务条件并不利于受援国的经济发展 而多边援
助机构如国际货币基金组织 IMF 则将援助与受援国的经济改革联系在
一起 从市场开放 货币贬值 价格和税制改革等方面朝着其自认为有
利于受援国的方向迈进 实际上 各国的发展模式存在差异 这也是 IMF
备受争议的主要原因  
7 对于援助国来说 援助可以作为刺激本国需求和经济结构调整
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